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THEsIs t.
Virtutls studium adeo homini necessarium est, ut quodcun-
que ejus habitui, quejp dicunt, comparando officit, pro noxio
mox sit habendum.
Thesis 2. Omnem voluptatem qui fugiendam esse statuunt,
hominis felicitati optime haud considunt.
Thesis 3. Cum gloriae cupiditate non semper ambitio est
conjuncta, uti neque haec illam semper prodit.
Jbeps 4. Fundamentum potestatis paternae in liberos, xn
pacto quodam hos atque illos inter obtinente, inepte admo-
dum quaeritur.
Tbesis 5. Divisio Regni in Vsufrusiuarium & Patrimo-
niale, non urio nomine & absurda & perniciosa est.
Tbesis 6. Conversatxonem sexus utriusque publicam, mo-
rum honestate temperatam, multum contulilse ad decentiam
in sermone & seriptis pariendam, merito statuimus.
Thesis 7. Veterem Islandorura scandinaviorumque My-
thologiam, qualem hodie cognoscimus, ex Graecorum Roma-
norumque sontibus magnam partem esse diaustam, diligenter
rem coniideranti dubium videri non potelt.
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flos suseeprae alium Praesulem, Archiepiscopum nempe
Upsalensem Jarlerum, auctorem & luasorem Regi suille,
Johannes Magnus contendit; nullo tamen neque ille as-
lertionem suam argumento confirmans, ac quamcunque
Caeterum avide quaerens occasionem, Episcoporum, atque
Uplalensium maxime Antiflicum, laudes & de republica
& populo sueonico merita inculcandi (io2). Non ta-
men improbabile est, Archiepilcopum ut & suffraganeos
siios, gravi Pontificis mandato esle oblecutos, a quo vi-
vos Catholicos in regno svetiorum vicinis insulis po/itos,
ut contra Tavastos aposiiatus & barbaros crucis signaculum
ajsumiLtes, ipsos viriliter potenter expugnarent , praece-
ptis salutaribus inducere, utique jussi sunt (103): quam au-
(102) Gothor. sveonunique Hiji. Lib. XIX, C. XV. Verba ejus
sunt; Act koc quoque tam necejsarinm negotium (bellum Tavastis inse-
rendum) continuas preces adhibuit prudens & optimus Archiepiscapus
Vpjaleajis /Jarlerus , sine, ut alii dicunt, Oiaus, s/arleri antecej/or. Qui
non quievit, donec ejus potenti & esficaci opera interveniente, infini-
tas animas diabolica fraude deceptas, ad ovile Chrijli perductus videret.successum vero expeditionis exponens addit ; qui ( Tavasti ) non solum
Chrijli sidem integro pessore admiserunt, eamque hactenus tam incorrup-
te prdjiiterunt, ut & optimi Chrtsiiani & sidelissimi erga svetice Prin-
cipes semper suerint cejlimati: digni pro/essio quod a Regiis Prcesessis
& terrarum dominis minus, quam modo sit, gravarentur. Quam boni
Chrisiiani, per Pontificiae Religionis apud hos dominantis tempora sue-
rint, non dixerim; scd sidelitatis in imperantes laude recte ornari, ne-
mo negare potest; nec indulgenter aut benigne semper pro merito tra-
natos suisie, satendum sane ac dolendum est!
(103) Bullam hanc Papae Gregarii IX a. 1237 datam» supra |ans
allegavimus (p. 100).
Num ex nomine propugnaculi Tavestd- skans, in paroecia suder-
jnannix skyllinge, ubi effluit latus Vamelen olim exstructi, cujus adhuc
superessc rudera dicuntur, inserre liceat, vel piratarum Tavasteusiuia
aliquem in iila loca irruptionem, vel aliam nominis utriusque affinitas
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ctoritatem non parum ad bellum incitandum svecicique
exercitus & numerum augendum & animos inflamman-
dos valuisle, credendum essi
( e ) De expeditione, a laudatissimo illo Regni Mar-
scalco & Regis Birgeri adhuc adolescentuli tutore Thor-
killo Canuti suscepta, qua persecit ut tota tandem Fen-
nia nostra imperio subjiceretur svecico, paullo accuratior
quam de superioribus R. Erici & Ducis Birgeri rebus
apud nos gestis (uperest notitia. In Carelico igitur hoc
bello describendo opus non est ut operose verlemur* de
quo consulantur cum Chromcon Rhythmicum Majus (1. c.
p, 56 — 70) & Ericus Olai (1. c. Ed. Locc, p. 83, 86
—. 89), tum Lagerbring (1. c. H £). C, 17, §. io, 11 &
12, p. 670 — 680).
Caussas illius sisscipiendi graves justasque svecis haud
desuisse, vel ex superioribus intelligi satis potest; quas
nervose expositas legere licet in Literis Regis Birgeri
yidvocatis Zs Consini 's civitatis. Lylecensis maritimarum-
que civitatum mare trientale (£)ssa’pn) frequentantium ,
datis Orebro 1111 non. Martii 1255 Ci°4)> inc
tem? non dixerim. Indicare tamen, antequam a Tavastorum anti-
quis rebus persequendis discedercmus, etiam hanc voluimus, obscuri
vocabuli significationem exquirendi, semitam? Csr. de hujus castri situ
& ruderibus Rhyzelii sviog. Munita, p. 190, & Tunelds Geogr,
ifroer 6wetlgc V. UpU X), p. 125 ( VI UpI, 1 $8. 2©.1C. P . 27).
sunt qui Ducem BiRGERUM, dura in Fennia versaretur, Arcem
quoque Aboensem (alii addunt Cajlelholmtnsem in Alandia) aut pri-
jmim exstruxisse, aut certe reparasse ac ornasse tradant; cujus autemrei tcsti-
inonia & argumenta idonea no» latent. Csr. BOTIN sctssts
jtte. '£ibel)n). IO C. p. 393.
(104) Apud Dreyerum, specim. ssuris Publici Lubecensls, p.
J74, citante LaGERBRJNGIO !, c. §-9,not.C3& 5- 10 not’ P- 67°
& 673.
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£/?, quod quandoque paganos Karel s , qui inultis vesvoaRie
temporibus latrocinia spolia is infinita enormia, nulli par-
centes stXui, slatui vel atati, utpote vivos excoriando , cap-
tivos plurimos eviscerando , diversorum tormentorum genera,
no/Iris non tantum, sed plerisque mare orientale visi*tantihus injerebant , ob unitatem fidei catholica dilatandam,
miserorum misinis condolentes ad sidem convertimus Chri-
siianam, cum ingenti exercitu sumtibus laboriosis ca-
firma Fiberg ereximus , ad honorem Dei Firginisque glo-
ri osa , ad Regni no(Iri tuitionem , «o;; ad securitaten
mare transeuntium & pacem. Verum neque Romani prae-
terea Pontificis vei exhortatione auctoritateque ad hanc
expeditionem suscipiendam, vel auxilio quale Ethnicos
bello aggredientibus suppeditare iis temporibus lubentec
solebat, nempe facultate crucem contra hos insideles pra-
dicandi, (ut appellare moris erat), destituebantur. Quod
ex Literis patet Papae, ad Electum Upsalensern tempore
1'ara R, Waldemari datis, (quarum copiam benigne no->is secit Generosissi Da Aula Carimoniarum Magister
eat. Carolus Fridericus Fredenheim (ioj) ); ubi dicit
(,105) Habetur in Bullarum copi*, ex Archivo Romano depromta-
sUin, quarum exemplis niticlissime (criptis, Virum Generolistimutn , Pa-
pa Pius VI, in Putri* nostraeHistorheinsigne commodum, munisice ornavit.
Et haac & quasdam alias, ad Fennicas res illustrandas pertinentes, ve-
niam Generos. Possessoris nactus liberalissimam, in sylloge Monumento-
rum huic operi adjicienda, Cuo loeo integras dabo. Dolet in adscrip-
tis nostro exemplo Botulis eruditis Max, Rev, & Cei. Prccpositus cael.
Car. Gust. Nordxn, arbiter sanc hujusmodi rerum idoneus, omnia
quast conspirare ad extinguendam sacem, qua ad hujusBulla atatem inda-
gandam duceremur, Non Papa, noti Archiepiscopi nomen : non locum,
non pontificatus annum &c, extare. Ex iis tamen qua habent Littera
de IValatmaro per sveciam regnante, & de Ekso Ecclesiam Upsalen-/em curante, conjicit eas datas, siltri s. sapo £? 1274; adeoque a Papa
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Pontisex; “sane literarum carissimi in Christo silii
“noslri Valdemari, svetie Regis Illustris , tenor amarissi-
“mus nostrum auditum tribuit (106) & animum, de gra-
“vissimis & duris inlukibus, quos ejusdem Regni sideles
“ab inimicis Christi qui Cariali vulgariter appellantur ,&
«‘a Paganis aliis circumjacentium partium (iot) iepe le-
“pius oatiuntur. Verum inter alia diversa discrimina quae
«apud' (108) dicto regno intulit hujus generationis persi-
dia & crudelis (109), hoc anno precipue quasdam par-
ites ipsius Regni suriose ingrediens (no), multos de si-
delibus ipsius intersecit immaniter, plurium essudit san-
dvinem, multasque villas & terras consumpsit incendio,
“prophanavit quoque sanctuaria & diversapia loca divino
“cultui deputata, multis privilegiis (m) lacro sonte re-
Gregario Xad Folkonem Archiepistopum. Cumque luteFormula , ut dici-
tur (e Formulis namque esle Manni Ebuli , Formulam appq., p-s/5
t Coi. Mser.'in Archivo Pontis Roman. in adseripta margini spoera-
phi primi nota dicitur) variis naevis scatere , con/vuiatur, plerosquc
corrigendi rationem Craul proponit; quam itaque subjitiemus.
(106) Leg. tribulavit, Nordin.
(107) Ingres, Watlandos ctc. Puto et]amRvjos intelligi!
(108) Leg. forte ante. Nordin,
(109) Leg, Crudelitas,
(no) Incursionem vehementem in vicinam Tavastiam nuper a
svecis domitam, reliquasquc Finlandia: regiones factam, indicari exi-
stimo, cujus nulla exterum alia, ad nos pervenit memoria. si alms
»uam remotas has, neque semper debita cura protectas,imperii partes,
tanta calamitas contigisset; aliqua puto ejus in monumentis horum tem-
porum exstaret memoria. saepe autem crudeles hujusmodi injurias us
temporibus miseram paslam else Finlandiam, vel ex iis qux de vasta-
tionc Tavastix, sedente Episcopo Magnofacta, infra adserentur, palam siet.
(III) Leg. multisque pueris', quod vel contextus docere potesl.
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slatis secum adductis miserabilicer, quosoro dolor .'ritibus*
prophanis instructos Inae servituti gravissimae. dampnabi
liter applicavit, pauendo (112), sicut dicitur, in surore’
lui animi & vehementi (113) cordis ad ulteriora ieu
5
’
gravissima progredi, nisi generationis ejusdem stupenda
5’
seyicia, per instanciam virtutis objecte, corruat, & per'
conscquens sub conditoris omnium mirifica potentia con ’*
tremilcat. Quare predictusRex & per speciales suos nuntios*’
& literas instanter postulari secit a nobis, ut super hiis’>
providere de opportuno conscilio & festino subsidio cu-r*
raremus. Cum itaque ApostolicasoIlicitudo deposeat offici,
’*
(ub tanta diversitare diseriminum promptum & salubrere-”
medium adhiberi, nos Regis ejusdem precibus pio con-”
currentes affectu, discretioni tue per Apostolica scripta”
distincte precipiendo mandamus, quatenus per te ac ali-
w
os religiosos & seculares in quorum labiis divini eloquii
55
gratia Tu dissusa, contra predictam generationem persi- 9?
dam in Regno ipso predices Verbum Crucis, eamque,’*
volentibus illam assumere cum debita reverentia, lar-”
giaris, concesta (114) illis de regno ipso, qui in perso-**
nis propriis & expensis, contra paganos prosiciscenrur’*
eosdem, illis quoque qui in expensis propriis illucmitterent”
Praeterea non est Fennis ignota haec infelicitas; qui recentioribus essati»
temporibus liberos suos, ac maxime pueros, a Rullisabductos suide & pe-
regrina religionis imbutos principii), narrari dolenter a majoribus sar-
pe audierunt.
(112 ) Forte leg. parando. NokdvJ».
(113) Leg, Vehementia. Noroin.
(ii4) Ukus hic eslc videtur, cujus sanandi rationem nondum t«*
stn.
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<*(nO ydoneos bellatores, nec non eis qui ad hoc de
“bonis suis aliquid largientur, juxta quantitatem subsidii
“& devotionis affectum, illam sacram concedimus veni-
“am peccatorum, que transeuntibus & subvenienribus in
“Terre '“ancte subsidium a bede Apostolica in generali con-
“scilio est concesta’’ Quarum lirerarum, Historicis nostris
hactenus ignotarum, eo longiorem placuit locum addu-
cere, quo uberiorem rebus horum temporum lucem as-
sundunt: ex quibus non tantum necessitas imelhgitur Ca-
reliorum coercendorum, sed capri erjam ejus consini ae-
tas longe, quam vulgo putatur (uoerior elucescit; licet ob
motas per ambitionem fratris sui rui bas, neque Rex Wal-
DF.mas.us exsequi illud posler, nec Regi Magno latis otii
ad remotas has regni sui provincias valide tutandas, su-
Eersuisle videatur Quare Thorkillus novis sortasse etjaraarbarorum provocatus injuriis, qui aegre quielcere po-
terant, huic malo radicitus tollendo animum tandem ad-
jecit; ac auxilio a Papa oblato, ad copiarum augendum
numerum, sine dubio ulus est: quod significare etiam
Eaicus Olai ( 1. c. p. 83 ) videtur, qui praedicata side
Cruciata (116) Carelos sidem Catholicam suscepisle dicit,
(115) Leg. mittent?
(116) Bulla scil. Pap*, qua ut ad sidem CbrilHanam suseipiendan»
Carelii adducerentur. svetos (larga peccatorum venia propesita) ad ar-
Ria capienda, quibus religioni praedandum hoc obsequiutn barbaris ex-
torquerent, exhortabatur. Miram autem hujus vocabuli LocCBNiua
(in notulis ad Ericum Olai p, 212), proponit explicationem: cui
Cruciata suisise Hifloria de cruce Chrijli videtur , Carel.is (c. praedica-
ta. Fatendum tamen est, impeditius hoc lo-o seribere veterem Histo*
ricti m, qui praedicatae Cruciatas primum, & deinde fidei Careliis ab
firmalis Apostolis annuntiatae, mentionem sacere debuilset.
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Messenius autem (117) disertis verbis aderit. Cum das*
se recta oram petiisse hostilem, veteres testantur aucto-
res, incolasque domuisse, terram occupasle, arcem Wi-
burgensem, (cum ad novos coercendos subditos, tum ad
sines imperii contra Russorum impetus muniendos de-
sendendosque) condidide: deinde rebus bene gestis in
sveciam reversum, postquam novo castro virum prae-
secissiet egregium & tortem, praesidio militum sufficien-
ti ornatum. Cujus Praesecti (nomen ejus non indicat)
virtute, diligentia atque conslantia, maximam Carenae par-
tem, post discestum demum Marscalci subjugatam suide,
docere auctor Chronici Rhythmici videtur (118); ac eundem
(117) Chron. Rhythm. Fini. P, ai; ubi de THOH.Ka.LO canit;
sisi utgs bres bdrps c$ rop.
jpdmtar sa samman en flor step,
Bom Ijabc rbb Jora stt brost s>$/
255 sbr Ebrisstia tron cij sbrsnis.
.$06 ©ub ttdnta bevsore I5n,
grsin 3tom gass sornem (oswen ss5n»
£il btoilsa sorsamlag antra
gor solb. Ese.
(n8) Auctor Chronici Rhythm. Majoris pi 56;
£)! lato tl)st ipmis (arcem Vib.) ait mura nub jiteu:
0ibati soro sierrana ater beem igert/
<Dt satte en sougbe, tben
?Lber tval torbe se rorebe matt,
IDt ivib Jpebninga n?ar etj ait s5r cbstjber,
( Praesectus Castri?) trotngabe Carelrt sttW bHlstbss*
sit il>et a ! t u bev sBijborg laa,
sssidl sicvton (gisla €agb floor os sma.
Hasensbctm (Kexholmia, Fenn. BdFisaltJIt) ttW tVM!Ul<n»
ssteb €(;nshta ntan, cdj (icb cbrnnnen,
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etiam Kexholmiam expugnasle, adeoque Rusos, anos pro-
babile est Cireliis novum imperium aspernanribus, solen-
ni suo more auxilium rusisle, a sque ea re svecos magi*
etiam offendisle, palam bello petiille (1x9).
Cardiae autem nomine, hoc tempore a svecis de-
victae ac occupatae, savJaxians etiam comprehensam sictile,
(cu-
thsr wrrbs sjrqnc cs tbstn,
sLscem s§rt>t tl?. stP lil VTiborg Ijtm. Etc.
Csr, Ericus Or.Al 1. c. p. 83! qui tamen magis turbate has res
persequitur. Quare non est forte spernenda illa Kussorum narratio,
(cujus meminit MulierOs l. c. T, V, p, 420J, qua a. demum 1295
Kexholmiam sipsse a svecis expugnatam {cedificatam per errorem dicunt,
cum vel ipstmi nomen ejus Fennicum arguat, a svecis primum noa
esso conditam, sed veterem suisse incolarum arcem) traditur. Gifflalag
quid loco Chronici Rhythmici adducto significct, dissicilius explicatu est.
Territorium vertit IHre , Glojjar. h. voc. Pagos sortatGs, live parvas
quasdam velut civitates, soedere inter se potius dixeris? qua-
les olim erant Germanorum; ut semnonum, quos centum pagis habitas-
Ce Tacitus dicit, Gtrm. c. 39: de cujustnodi tamen pagorum ratione
Id. Ib. c. 16. Cumvocabulo Fennico tyblasmtba {trabium soedere ali*
0140 inter se junssum), quo hodie pro svec, utimur, affinitatem
habere videtur; an <t inde corrupte formatum; In hujusmodi pago»
Fennicam totam gentem suisse olim divisam, valde probabile est; &
Esionmn quoque exemplo illustratur, quos ex locis multis veteris serip-
toris quem GrUBERUs edidit, tales societates inter se iniisse
intelligitur.
(ap) Csr. supra p. Ilg, Eam vero Carelta; partem, nostrts proxi-
mam sinibus, quam suo sveci imperio subjiciebant, ad Ruflici Regni
provincias non pertinuisle, scd soedere tantum aiiquo ac amicitia cuna
Russis suisse sociatara, vel ex laudatis isupra (p. i26sq)R. Birgeri Literis
intelligitur, ubi allatis a nobis verbis, subjicit; Quod quidem Karelus in,
suis perverjitatibus & nimia, persidia Ruteni , tantum temporalibus 6?
deprte dationibus inhiantes , divino timore pojlposito , consoverunt , (h. e.
adjuvarunt, excitarunt )■, quae bos Careiios populum suisse liberum,,
satis offendunt.
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(cujus hoc nomen, uni tanmm Ecclesiae sive Paroeciae pri-
mum, iiii sere quae hti. MichaClis hodie dicitur, mulco tum
latius patenti, ac toti poltea lensim provinciae adhaesit);
indubium putamus. Parum vero hanc provinciam suisle
habitatam, ac maxime partem ejus (eptentrionalem non-
dum multos habuisle incolas, 1 si Lappones illam perer-
rantes excipias) probabile est; quos paullarim,& ad reli-
gionem prositendam christianam, & ad svecorum agno-
Icendum imperium suisle adductos, idoneis doceri argu»
mentis potest ( 120).
Petrum Elavi, Episcopum Arosiensem, non modo
comitem, hujus expeditionis Marscalco vulgo adjungunt.
sed & religionis Christianae inter Carelios propagandae
praecipuam illi curam suisle commislam, & laudem con-
versae barbarae gentis inprimis deberi, docent (121). Ca-
jus quidem navatae ab eo operae Chronicon Rhythmicum nul-
lam facit mentionem. sed addit Ericus Olai (l. c. p.
83), in en inouiensopere{pergladium[ubigendipopuli Carelici &
sortalicii Vibnrg erigendi ) praecipuus autbores sutsje Domi-
num 7 orchiIlum Morscalcum , & Petrum Episcopum Arnsi-
ensem' quem eundem Cancellarium & Consiliarium antea
suisle R. Magni nebulae, conslat (i 2,1. Haud neglexit
vero Johannes Magnus, suo more, laudes Episcopi am-
plissimis augere & celebrare verbis (123): quem nimis
( 120) Occasione incursionum, partim Rullicae, sopra (p, 115) com-
memorata:, partim svecicas, Carelios piures ex meridionalibus terr*
su* partibus, ad remotiores has migrasle, verisimile est, ac etjam Ostro-
botni* regionem septentrionalem occupasse; qua de re mox.
(121) Csr. Lagerbring 1. c. 2 D. 17 C. 10$, p. 672.
(122) Vid. Pet, Nigri Hijl. Episcopor. Arosiensmm (a Nob.
stiernmann edit*) p. 9 & 40.
(.123) C c > C Xi, Multo majores in tota expeditione Carelica di-
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liberaliter alii secuti sunt (124). Parum nos magnifice de
meritis ejus sentire, ac de opera imprimis in populo do-
cendo barbaro, cujus linguae imperitum plane suisse cre-
dimus, praedita, satemur: qui praecones fidei e Fennia po-
tius suisle arcesTendos, si aliis argumentis quam gladiis
militum utendum esse sveci putassent, existimamus. Ad
pompam igitur potius quandam & speciem expeditioni
conciliandam. Baptismique solennitatem paganis obtru-
dendi augendam, quam doctrinae fructum Careliis im-
pertiendum, Episcopum, si vere ille adsuit, comitem ad-
scitum, arbitramur: quia bellum gerere sanctum, ex
auctoritate Pontificis susceptum, turba militum cruce Ag-
natorum comitante, videri volebant. Fortassis vero,
quod ad svadendum bellum ac incitandum, Bullae Ponti-
siciae obsecutus, hic maxime contulit Episcopus, laudi e-
jus ortum dedit? Templorum in Carenae partibus aedisi-
catorum, memoria obscura valde est: ob monumento-
rum quae remotae hujus provinciae sata tangunt desectura.
Prima igitur haec tempora quam prope singularum aetas
rigenda & feliciter persicienda Episcopi quam Marscalci su i(Te partes,
docere non dubitat. Qua inquit, omnia Turgillus constlio & prudentia Pe-
tri Episcopi Arojiensis feliciter consummavit. Hic enim Petrus , cum es-
set in omnibus rebus gerendis prudentisjimus, eodem tempore geminamscs memorabilem utilitatem esseci. Csuippe totam Careliam baptizavit s
tandemque munitijsimis prasuiiis confirmatam, sveonum imperio subjecit.
Impudenter sane; nihil secisle Thorkillum & caeterus, credasj
(124) Messenius Chron. Rhythm. Fini. p. 21,
sVssopsn °s 9Bii(Itrsig met) dr.
lega' tyssiwnsl
s3ispen stiti (Carelios) unCenriste »v4l,
sil simi tro nuinbe raaiigen jt4l,
g5r s.irelcr3 3lpo(l«l 19
J£)c>le Ijsltt, £u.
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ecclesiarum attingat, vix conjicere licet; uti nec sines Osr*
Cupatae tum provincia; accuratius dclcribere (1:5).
Postquam igitur sio tres inprimismunirisllmae, proillius
Conditione temporis, per Finland'am exstructa? reperiren-
Cur Arces, Aboenjis , Tavastburgensis & JViburgensis (126),
{\i5)Quat:iosdecim quidem Territoriorum C (sjislla £ag, quam appella-
tionem diu iis postea etiam adhaesisle reperimus,)a svecis occupatorum, auctor
ChroniciRhythmici mentionem facit; quinumerus cum territoriis g Cardiae
& 6 savolaxiac convenit, quorum nomina inter subscriptores Concilii
Upsaliensls comparent. sed neque asfirmare audemus, hujusmodi di-
visionem eorum territoriorum, ad remota usque illa tempora pertingere;
reque aliud sortaslse voluit vetus auctor slgnislcare, nisi totam
illam regionem ad quam suo tempore XIV haec reserebantur
territoria, arci Wiburgensi sensim suisle subjectam? Addere hoc loco
placet, in annotatione gsacobi Teitz, die 7 Maji 3,1561 seripta, (inter
uissii Pahn/k, Vol. Finland reperiunda),ubi territoria recensentur ad pro-
vinciam legiseri Finlandiae australis (@6t>ressimie sagfflgu) pertinen-
tia, savotixiam & Cardiam hoc modo deseribi;
9luilot'« ?nb", ©«molae ©islalagl).
sButrrgg s.ibn.
s @tg alagb.
«Hqrepa ©iglasugsj,
saurasi? Jjmab.
2)t'rgo 5abn,
Quod Thorkillum ipsura a. 1300 arcera eondidisle Otnssburgensem
(Nyflott), quam Rusi! anno sequente expugnaverint, aslerit Nob. vt
stiernman, (Jphsoinga. sWinne, L. VII C, I, Ms; csr. 2311). ttl $be
stibii 1785»P-224 sq.,not. ,idex maniseita provenit consulione hujus ar-
cis (quam etjam appellatam suisse sanbgfrottsl tradunt) cura illa quata
|uxta fluvium Newa in Ingria eundem exstruxissc Ducem, notum est; (de eujui
castri satis csr. LaGERBRING 1. c. C. 17,$. II & 13, p. 675 sqq.). In sa-
volaxiam autem Marscalcum prnetraslse ipsum,ac ad ea usque loca ubi
Castrum Nyflott est situm adiilse, probabile non est; de hoc autem
Castro diligentius infra.
(126) Quarum Abosnsm, (quamvis priaum ejus cotditx definire
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suis Anginae traditae Prxsetsis (Advocatis, Capitaneis, Ca-
stellanis, §03 tc, csr Ihre Gloss voc
tuendae; intutidemuniverliisnoslrarum hic terrarum tractus,
non multo posl, tributus suisle ditiones videtur, eorundem
Praesectorum adminislrationi subjectas: quorum nomina,
atque seriem, (admodum licet mancam & hiantem), ad
tempora usque R. Gustavi I perductam, invenire^licet in
Novellis Ahoensibus (€ibiu utg. as ct i 2tbo) a.
1785, Q3sl)- P- l 79 IqR Inter si os utrum Abosinsis (in-
terdum saltim?) dignitate auctoritateve prae caeceris emi-
nuerit, an temporarium quoddam in reliquos imperium
uni alterive viro commistum fuerit? non dicam. Credas ta-
men hujus rei non nulla reperiri vestigia.(Csr. ). c,p. 182,
184» »85)*
«tatem haud valeamus), antiquissimam esse, Mistirnare oportet. Reli-
quas arces Fennicas, partim inulto juniores esle conslat, ut Rajehwge.i-
sem, quam circa a. 1372, & Oiassburgenjcm (postea Nyflott), quam
circa a. 1475 exstructas suisse tradunt, (de quibus infra ), partim
mino-
ris suisse momenti arbitramur, ut Korsholmenscmi quam si Ducem Bir-
gerumaedificasse, MEssENiOcredimus, (csr.suprap. 1 1 1,not,84>’ non I'li'
si ligneam suisse parumque diligenter exstructam eo potius putare se-
bemus, quo minus temporis ei suisle, Tavastiam perdomituro, in O-
strobotni* littore commorandi, res ipsa docet; praeterquam quod au-
ctores veteres, qui Castri Tavasteburgensis exstructi laudem ei tribuunt,
Korsholmensis nullam faciunt mentionem. Arcis Cajielholmenjis sun-
dat* veram pariter ignoramus aetatem: quae arx praeterea hic in censum ve-
nire nequit. Nylcmdiam vero ad Vs iburgensem pertinuisie Praesectu,
ram, vetera docent monumenta;csr.JtboCtbn. 1785 s5<s)«P 99> ll 9> 230-
satacundia autem, quod nomen a. jam 1334 in veteribus monumentis
occurrit, ( csr. 1. c. p. 1X2, ubi inter caeterus Fenniae provincias, in li-
teris R '.Magni legitur, Carelia contra plane omisla), Aboensi mature
tributa suisse Prosecto regenda videtur; superiore sortastis sive ad ori-
entem aeque aquilonem magis vergente ejus parte, excepta?
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Cuinam vero horum Praesectorum Ostrobotnis,
antequam Tuum Korsholmia nacta essiet Caslellanum,
(quod seculo demum XV factum suisse videtur.; csr. si c.
p. 196, 216, 218), paruerit? non nisi per conjecturam
statuere licet. Nec veri specie caret, Carelios, partim a
Rudis partim a svecis preflos, his sere temporibus, per
hodiernam dstionem Cajaneburgensem penetrantes, (stu-
viique inde Uloensis maxime secutos dictum?) ad sep-
tentrionalis Oslrobotniae littora atque Me! si ligiae viciniam
accessisse; quoniam Hemmingum Archiepiscopum Upsalen-
sem circa a. Karelos in Usoaa, int & 0ittt (127)
habitantes reperisle, nonnullosque eorum, rum quibus-
dam Lappis , prope Templum Tornoense baptizalle, in
veteri monumento traditur (128); cujus itaque generis
illos quoque suisse paroeciarum 0gIu & Z\im ( salo 6c
Kcmi ) incolas verisimile est, quibus non multo ance ad
sidem Christianam conversis R. Magmcs & Episcopus A-
boensis 'Hemmingus modum Decimarum, caererarumque
expensarum sacerdotibussuis serendarum, a. 1735 praescri-
bebant (129), Ex quo sortassis Careliorum, in vacuas
tum perpetuis cultoribus has terras arrepto quondam do-
minio, (quas Larpones a Bircarlis vexati deserebant, Ta-
vastiautem , meridionalem regionis panem inprimis occu-
pantes, nondum vindicaverant Npraetensum illudRusiorum
(127) Agros indigitari fluvio Uloensi vicinos, (paroecias Muhos ,
Vita, Limmgo,ljo & c.) & paroeciam Ketni cum capella simo, palam est.
(128) illa de limitibus inter diceceses Upsalenscm & Aboensein
constuuendis inquisitione, per Notarium Publicum a, 1374- instituta,
quam exhibet Pekingskoi.d Moimm. Upland. per Tiundiam p. 3
seqq (<& cujus in Regijiro etjam Abotnsi exemplumhabetur, Fol. 10 I;)
de qua infra ex instituto dicetur.
(129) vid ‘sto 2d6n, 1785 > P- 89 %•
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(Careltorum puto. Rusiorum jam imperio subjectonim?)
jus in eandem hanc oram effictum suit, quod Litterae
commemorant incolarum Paroecias Oslrobotniae Remi ,
Ijo & Ltniingo habi a rtium, a. 1490 datae, (apud Hadoel-
shium, Q5i(ag. til 9?ijm«£r5nis. p 343 sqq,), de quibus litte-
ris accuratius infra disputabimus.
Caeterum illos,Curelios , qui sinui Fennico vicinipiratica
avide exe eenda divitias acquisiverant, sc numero homi-
num valuisle, & hinc in terra etiam sua colenda remo-
tioribus popularibus (qui venatui maxime operam
dabant) aliquantum praestirisle. existimes (130): quate in
literis R M gni & Episcopi Hemviingi de pendendis cle-
ro decimis, a 1'35 datis, (quadraginta sere annis posthanc
regionem devictam), indicia agriculturae jam tum apud
eos, quamvis b°l!o attritos & vicinorum Rusiorum nu-
per incursionibus valde afflictos, quodammodo florentis,
reperire licet ( 131).
(/ ; P.9 Tristia cur sua auctor noster vocaret tempora,caussas reperire facillime licet; qui Tyranni saevitia,civili
bello, & externorum hostium crudelitate, patriam suatn
vexatam, annonae praeterea caritate aliisque malis misereaffli-
ctam, vinei at. Act quae confirmanda, praeter ea quae ab
(130) Estoncs certe, oppositi littoris incolas, eodem vivendi
genere usos , opibus valuisle, vel inde discas, quod in bello contra Teu-
tones multa mi :ia equitum & plura millia navigio venientium collcgisle
lesantur, a quibus praelio victis illi equorum sere duo millia, & pirati-
cas sere trecentas , prester minores naves acquiswijse , additur; vid, Gru-
BE , l. c. p. 76 sq. Unde consanguineos quoque suos ac amicos Care»
lios, piraticarumque expeditionum saepe socios, non contemnendas ea-
dem arte acquirere opes potuislse, comparando colligas?
(iji) Vid. jsbo itibn, 1785» P- 81 %. csr, ib. sBilj, p. 127. sq.
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auctore ipso infra commemorantur, pertinent Literae R,
Gustavi ad plebem Finlandensem, dat. Weslerss d. 7
Dec. a, 1554, quas exhibet Celsius Manum. Politico-Ec~
ex Mrchivo Palmjk, editor, p. 30 sqq., aliaque eurum
temporum monumenta.
(g) Vel ex hoc loco colligi potest, Auctorem nostrum,
non incertis nixum rumoribus, aut traditioni sidentem sae-
pe dubiae, opusculum silum concinnasse; sed scriptis ulura
suisse monumentis, vitasque Episcoporum ante se ab aliis
jam descriptas , tantum edidisse, recentiorum vero rerum,
siia sere aetate gestarum, memoria auxisse. Continuatio-
nem porro hanc a Juusteno nostro prosectam, a tempore
praecipue Arvidi Kurck ad sedem Episcopalem admoti
incipere, & hoc loco, & inserius, p. 32, ipse monet;
superiorum temporum res, side praedeceslbrsim suorum,
quos accurate secutus suit, nituntur. Pkires atque a di-
versis consectos auctoribus, sua aetate supersuisle Ponti-
sicum Finlandensium catalogos, brevem simul vitae eorum
enarrationem exhibentes, omnes sortasle aut inte-
gros aut incorruptos?), e quibus silum ipse chronicon
collegerit, aperte significat; e quorum numero ilium tuis-
se remur, cujus fragmentum in Archivo Palmlkoldiano
iservatur, ac de quo praesationis nostrae p. 3 & 4 comme-
moravimus. Quae omnia, quam fuerit a singendi licen-
tia Auctor noster remotus, quamque temere vel sides
sua in dubium vrcitur, vel opusculum silum aliis veteri-
bus patriarum rerum monumentis dignitate inserius pro-
nuntietur, maniseste demonstrant,
(h) P. 10. Russbs, praecipue Novgorodenses , (quorum se-
re imperium veteribus scandmaviis audiit ) 3
hoc nomine significari, notum est; eorumque memoria.
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posterioribus maxime temporibus, ob frequentesinFenm-
am factas irruptiones ba hara laevicia immanes, stnnis
non potuit non horrenda imprimis viieii. I >ubio tamen
caret, Carelios etiim, Ingres (.132) atque Estoties, (Quo-
rum nominatim nuster inter hosles Ecclesiae tertaeque sinlan-
densis, nusquam mentionem facit) j Rullis saepe vel io-
csls vel ducibus ii pirbticis suis expeditionibus ureires,
haud raro hac e dem appellatione comprehendi; nomine
a gente prae reliquis potenti ducto, cujus in cateris e-
tiam excitandis non exiguas su sle partes conslat. Ira
CareJiorum gesta Rullis smfle tributa, infra aliquoties vi-
debimus. Estones autem Russienis annumeratos in erdum
suisle, vel Fricus Olm docet, qui hosles eosdem quorum
internecionem scopulo vei monti EJlukhpjxi non en dedisle
autumat, Ruthenos & C.ire/os , appellat i, 1 c. p. 62 . Con-
tra alii Ruflos , Carebas ac plures nationes finitimas, uno
Esiomim nomine cotnp'exi sunt; csr. lupra p 49 iq not.
(17) Remotiores nempe ab his terris Icriptores, vicinas
gentes accurate distinguere non semper noverant, Unde
m Literis Clementis Papae (sictis?) quas exhibet Gruber
(1 c. o 204 , Livonia. nomine venit Ruthenia: ad cujus-
modi vel errorem vel negligentiam explicandam necelle
(t32) Etjam Watlandos (csr. supr p. J03); quorum terraoitinTn-
grije con. nio (it», meminerunt quoque Ericus Olai 1. c. Ed. Mess,
p. 161, Ed, Locc.p.gs» licet ibi mendose legaturFalandia pro Pattandia)
& JcHannes Magnus (I. c. L. XX. C. XH, apud quem »que
mepdose habetur Nigram pro Ingriam ); uterque sine dubio ex aucto-
ritate Chronici Rhythmici, in quo p 66, versus 1, quem HadOR-
PH1Us dedit &lt gencm Uvsjrtlanse (sententia absurda) legi debet 2Ut
grnom oE Tpatlanb; quam lectionem, inter variantes apposi-
tam, in textum recipi debuisle, vel allatus Erx‘CI UpjaLensis locus ad-
monere potuit.
